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Another warm one...
A second consecutive warm week means that we are now slightly above normal in heat
accumulation across Iowa. Rainfall has been spotty, which is not surprising. Corn is mostly
V4 to V6, with some to V8 in southern counties, and soybean is mostly VC to V2 across the
state.
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